



　In this study, a 1₇–year–old patient, who had regularly visited us from childhood, com-
plained of discomfort in the mandibular molar area, and impacted supernumerary teeth 
was confirmed by radiography. Its position was closely investigated using 3–dimensional 
CT, excision was performed, and a favorable course has been achieved. Thus, the impor-
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報告者 性 出現年齢 発生部位




松本ら8）（1983） F 15 右側下顎小臼歯（ 3歯）
左側下顎小臼歯（ 3歯）
左側上顎小臼歯（ 1歯）










三浦ら3）（2003） F 14.1 右側上顎小臼歯（ 1歯）
右側下顎小臼歯（ 1歯）
左側上顎小臼歯（ 4歯）
藤本ら14）（2005） M 17 右側下顎小臼歯（ 2歯）
左側下顎大臼歯（ 1歯）
左側下顎小臼歯（ 3歯）
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